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100 學年度第一學期交換學生歡迎會--用愛擁抱新鮮人 歡喜迎接交換生 
 
                           ▲郭副校長麗安致詞，歡迎參加活動的師長及交換學生們 
 
  近年來本校積極推動國際化，姊妹校數逐年增加，來校就讀之交換學生人數也隨之大幅成長。100 學年度
第一學期計有來自韓國大邱大學、中國東北師範大學、山東師範大學、福建師範大學及三峽大學等交換學生 27
名，至本校輔導與諮商學系、特殊教育學系、英語系、國文系、地理系、數學系、物理系、生物系、化學系、
資訊工程學系、企業管理學系、公共事務與公民教育學系等學系，就讀一學年或一學期專業課程。 
 
  為了歡迎這些遠道而來的交換學生們，研究發展處於 10 月 3 日晚上舉辦「交換學生歡迎會」，邀請校內
行政單位主管，以及交換學生所屬系所主任與導師們，一同參加這場歡迎活動。當晚出席的師長為郭副校長麗
安、蔣學務長筱珍、李研發長奇英、學生心理諮商與輔導中心鄧主任志平、國文系張主任清泉、地理系蔡主任
衡、數學系劉主任康滿、物理系郭主任西川、數學系郭忠強老師、陳健雄老師、生物系王瑋龍老師、化學系鄭
碧雲老師，以及研發處國合組李組長文瑜等。因張校長惠博另有要務，本次歡迎會委由郭副校長主持。郭副校
長首先歡迎在座的師長及交換學生們出席這次的活動，接下來逐一介紹與會的師長們，感謝他們對交換學生的
重視與照顧，相信在本校堅強優秀的師資團隊指導之下，交換學生們在學業方面必能獲益滿載，也期許交換學
生返回母校之後，鼓勵更多同學至彰化師大求學及交流互動。蔣學務長筱珍在歡迎會上，說明學務處對交換學
生在校生活可提供的協助，不論遇到什麼問題，學務處永遠敞開大門，隨時為同學們服務。身為交換學生業務
單位主管的李研發長奇英，歡迎交換學生們來彰化師大就讀，期勉同學們在臺灣這段時間，積極吸收新知，精
益求精，並多與本校同學交流互動，吸收不同文化所長。同時，也感謝各學系主任及導師們對交換學生的照顧，
研發處必當盡力協助處理各項交換學生業務。學輔中心鄧主任志平簡介中心可提供的諮詢項目，歡迎交換學生
們至學輔中心接受最專業的諮商服務。 
   
  在接下來交換學生們自我介紹過程中，交換學生們紛紛表示，剛抵達學校，就受到各學系接待的同學以及
研發處安排的學伴義工們妥善的照顧，積極協助交換學生生活安頓以及協助選課事宜，讓他們在短時間認識彰
化師大這個大家庭，並迅速融入本校生活圈中。親切的師長們，在同學們尚未熟悉校內課程概況時，提供最詳
盡的解說。活潑互動的教學方式，也讓交換學生們有截然不同的上課體驗，獲益匪淺。 
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  歡迎會後半段，則是安排師長與交換學生們交流時間，讓平常課務繁忙的師長，可近距離與同學們互動，
關懷其目前的生活及學業近況，與需要本校提供的協助等。本次的歡迎活動，就在師長及交換學生們熱絡的交
談中，劃下了完美的句點。 
 
